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ABSTRAK
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Penelitian  ini  berjudul  â€œPeranan  Kepramukaan  dalam  Membina  Sikap 
Nasionalisme pada Gugus Melati Banda Acehâ€•.  Rumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah  bagaimanakah  peranan kepramukaan dalam  membina  sikap  nasionalisme 
pada  siswa  di  Gugus  Melati  Banda  Aceh.  Tujuan  dalam  penelitian  ini  untuk 
mengetahui peranan kepramukaan dalam  membina  sikap  nasionalisme  pada siswa  di 
Gugus  Melati  Banda  Aceh.  Metode  penelitian  menggunakan  pendekatan  kuantitatif
dengan  jenis  deskriptif.  Subjek  penelitian  ini  adalah  seluruh  SD  yang  terdapat  di 
Gugus Melati Banda Aceh yang berjumlah empat  sekolah dasar, yaitu SD Negeri 20 
Banda  Aceh,  SD  Negeri  27  Banda  Aceh,  SD  Negeri  41  Banda  Aceh,  dan  MIN 
Merduati Banda Aceh.  Penentuan sampel dilakukan secara  purposive  sampling, yaitu 
kepala sekolah dan guru penjasorkes di  Gugus Melati Banda Aceh  yang berjumlah 8 
orang.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  angket  dan  pengolahan 
data  menggunakan  teknik  statistik  sederhana  dalam  bentuk  perhitungan  persentase.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan  bahwa kepramukaan dapat membina sikap 
nasionalisme  pada  siswa  di  sekolah  dasar  sebanyak  91  frekuensi  menjawab  sangat 
setuju  atau  56,9%  dan  yang  menjawab  setuju  sebanyak  69  frekuensi  atau  43,1%. 
Dapat disimpulkan adanya  peran  guru  dalam meningkatkan  rasa   nasionalisme  para 
siswa di sekolah melalui kegiatan pramuka yang dilaksanakan oleh sekolah
